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Presentación 
Señores miembros del jurado: 
Cumpliendo con las normas y disposiciones de la Universidad César Vallejo para optar el 
Grado de Maestría, pongo a consideración el presente trabajo de Investigación titulado 
"convivencia escolar y valores morales en estudiantes del 4to. Grado del nivel primario de 
la I.E.P. 20412 Huaral – 2016”.Siendo su objetivo general determinar la relación entre 
cconvivencia escolar y valores morales en estudiantes del 4to. Grado del nivel primario de 
la I.E.P. 20412 Huaral – 2016. Dando así  cumplimiento al reglamento de grados y títulos 
de la Universidad Cesar Vallejo. 
El documento consta de  siete capítulos y anexos que justifica la seriedad de la tesis 
desarrollada. 
En el capítulo I, la introducción que contiene  los antecedentes, fundamentación  
científica, justificación, planteamiento del problema, las hipótesis y los objetivos; en el 
capítulo II, consta del marco metodológico que contiene las variables, operacionalización 
de variables, la metodología y el tipo de estudio, diseño, la población y muestra censal, 
técnicas e instrumento de recolección de datos, los métodos de análisis de datos y aspecto 
ético; en el capítulo III, contiene los resultados de cada variable y cada dimensión así como 
también el cruce de variables para verificar la correlación; en el capítulo IV, van las 
discusiones de los resultados; en el capítulo V, van las conclusiones de la investigación; en 
el capítulo VI, van las recomendaciones que se obtienen para otras investigaciones; En el 
capítulo VII, van las referencias bibliográficas; Finalmente se incluyen los anexos que 
contiene los instrumentos usados, el tratamiento de validez y confiabilidad de los 
instrumentos, así como la matriz de consistencia y otros. 
La autora
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Resumen 
La presente investigación tuvo como objetivo general, determinar la relación entre 
cconvivencia escolar y valores morales en estudiantes del 4to. Grado del nivel primario de 
la I.E.P. 20412 Huaral – 2016, La población de estudio estuvo conformada por 120 
estudiantes los cuales fueron considerados como una muestra censal y en los cuales se han 
aplicado las variables convivencia escolar  y valores morales. 
El método empleado en la investigación fue el hipotético – deductivo. Esta 
investigación empleó para su estudio el diseño no experimental de nivel correlacional de 
corte transversal, que recogió la información en un momento determinado, que se 
desarrolló al aplicar los instrumentos: cuestionario sobre convivencia escolar, formado por 
25 Ítems en la escala de Likert y el cuestionario sobre valores morales, formado por 25 
Ítems en la escala de Likert, los cuales brindaron información acerca de las variables de 
estudio, mediante la evaluación de sus diversas dimensiones y cuyos resultados se 
presentan gráficamente y textualmente. 
De la misma forma, luego de haber procesado la información al haber aplicado los 
instrumentos, se realizó el tratamiento estadístico de los datos y se llegó a las siguientes 
conclusiones: la convivencia escolar  se relaciona (Rho = 0,827) significativamente (p = 
0,000 < 0,05) con los valores morales en estudiantes del 4to. Grado del nivel primario de la 
I.E.P. 20412 Huaral – 2016, se comprobó la hipotesis planteada y se concluye la 
convivencia escolar  se relaciona con los valores morales  en estudiantes del 4to. Grado del 
nivel primario de la I.E.P. 20412 Huaral – 2016. 
Palabras claves: convivencia escolar: convivencia inclusiva, convivencia democrática y 
convivencia pacífica; valores morales: tolerancia, solidaridad y disciplina. 
xv 
Abstract 
This investigation has as general objective to determinate the connection between scholar 
coexistence and moral values of 4th grade in primary level of I.E.P 20412 Huaral – 2016. 
The population was confirmed by one hundred and twenty (120) students which were 
considered as cense example and where they apply the variables: scholar coexistence and 
moral values. 
The method used in this investigation was the hypothetic deductive. This 
investigation used the non-experimental design about correlational level of transversal 
section; it took the information in determinate moment that was developed applying the 
instruments: Questionary about scholar coexistence about 25 items in Likert scale and 
questionary about moral values that was made of 25 items also in Likert scale; both 
instruments gave information about the variables of study. The review several formats 
which the results are showed graphically and orally. 
In the same way after the information were processed they did the statistic processing 
about data and they concluded: The scholar coexistence is connected (Rho = 0.827; p = 
0,000 < 0, 05) with the moral values in students of 4th grade in primary level of the I.E.P 
20412 Huaral – 2016. They proved the hypothetic and concluded that scholar coexistence 
is connected with moral values in students of 4th grade in primary level of I.E.P 20412 – 
Huaral 2016. 
Keywords: school life: inclusive coexistence, democratic coexistence and peaceful 
coexistence; moral values : tolerance, solidarity and discipline. 
